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I 1•1 MEM OR I AM F LOR I M MID CORS E I S 
Geboren in 1903 stierf Florimond CORSELLIS deze zomer op 93-jarige 
leeftijd. 
"De Plate" moet aan haar stichtend lid een bijzondere hulde 
brengen. Florimond CORSELLIS was er immers bij toen op verzoek van 
Ary SLEEKS en Ernest DE TAEYE in 1954 "De Plate" als "Oostendse 
Folkloristische Kring" in "De Bierkelder" in de Christinastraat 
gesticht werd. 
Gedurende enkele jaren zetelde hij in het bestuur en kreeg de 
titel toegewezen van "muzikaal adviseur". Ary SlEEKS had grote 
bedoelingen met "De Plate". Hij wenste dat alle Oostendse liederen 
zouden opgezocht worden en verder aangeleerd worden opdat ze niet 
zouden verloren gaan. Doch de eerste jaren van "De Plate" waren 
moeilijk. De meeste energie ging in het redden van materiële 
voorwerpen in het vooruitzicht van het openen van een eigen 
Heemkundig Museum. 
Toch bleef Florimond CORSELLIS vele jaren als trouw bestuurslid 
naar de vergaderingen komen. Hij had een mooie muzikale carrière 
achter zich. Als zeer goede violonist was hij reeds in de 
twintiger jaren als een der jongsten in het Kursaalorkest 
opgenomen geworden. Vele beroemde musici en zangers heeft hij 
mogen begeleiden. Persoonlijk heb ik het altijd jammer gevonden 
dat hij zijn memoires over die boeiende periode uit zijn leven 
nooit op papier heeft gezet. Maar Florimond CORSELLIS, die uit een 
eenvoudige Oostendse familie kwam, leefde maar voor de muziek 
zelf. Hij werd ook leraar in het Stedelijk Muziekconservatorium en 
was ook gedurende vele jaren dirigent bij de Stedelijke 
Muziekharmonie. 
Met hem verdwijnt een er laatste stichters van "De Plate", die hem 
eervol dankbaar blijft voor de steun en sympathie die hij steeds 
voor onze vereniging betoond heeft. 
De strijkstok is neergelegd. Dat hij ruste in vrede. 
Omer VILAIN 
Ondervoorzitter "De Plate" 
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